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SEATTLE UNIVERSITY 
1976 
Commencement Exercises 
Sunday, June 6, 1976— 3:00 P.M. 
SEATTLE CENTER ARENA 
The University Administration 
BOARD OF TRUSTEES 
ROBERT D. O'BRIEN, Chairman 
Chairman, PACCAR Inc. 
FRANK E. CASE, S.J. 
Assistant Professor of Business 
Seattle University 
MRS. WILLIAM (VALERIE) RYAN 
Edmonds, Washington 
ROBERT L. SHEERAN 
Vice President & Manager 
Merrill, Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. 
MICHAEL DENNEHY JUDGE CHARLES Z. SMITH 
Resident Manager, E.F. Hutton & Company Associate Dean, University of Washington 
JOHN H. CRAY, S.J. Law School 
Dean, College of 1-lumanities WILLIAM J. SULLIVAN, S.J. 
University of Santa Clara President, Seattle University 
THOMAS F. HEALY, S.J. JOSEPH TETLOW, S.J. 
President, Matteo Ricci College President, Jesuit School of Theology, Berkeley 
JAMES G. POWERS, S.J. W1LLR'I P. WOODS 
Dean, College of Arts & Sciences Chairman, Washington Natural Gas Company 
Seattle University 
JAMES E. ROYCE, S.J. 
Director, Alcohol Studies Program 
Seattle University 
BOARD OF REGENTS 
WILLIAM R. CHANDLER, Chairman GENE E. LYNN 
Former President, Trans-Arabian Pipeline Chairman, The Careage Corporation 
GENEVIEVE ALBERS MRS. JAMES A. (JANE LYONS 
Seattle, Washington Coos Bay, Oregon 
THOMAS J. BANNAN, Emeritus JOHN W. MALONEY, Emeritus 
Former Chairman, Western Gear Corporation Maloney, Herrington, Freesz & Lund 
WILLIAM E. B0EINC;, JR. ROBERT D. O'BRIEN 
Chairman of the Board, Tn-Land Corporation Chairman, PACCAR Inc. 
G. BOWMAN ,JON D0SIINIC OTTER 
President, The Boat Yard President, Seattle University Alumni Association 
EUGENE BRENNER 
Attorney, Janin, Morgan & Brenner GORDON ROESSLER 
President, Northwestern Glass 
CLIFF BURGLIN 
Land Consultant ROBERT L. SHEERAN 
Vice President & Manager 
RALPH M. DAVIS Merrill, Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. Chairman of the Board 
Puget Sound Power & Light Company 
WILLIAM J. SULLIVAN, SJ. CARLOS FLOHR President, Seattle University 
President, Flohr & Co. Metal Fabricators, Inc. 
MRS. Li& (BEVERLY) TUFAROLO 
ARTHUR HEISDORF President, Seattle University Guild 
Former President, Heisdorf - Nelson 
KELIX 'W,.L.LER 
RuoADv LEE, SR. President, Safeco Life Insurance Company 
Eastside Ventures 
E. P..VIRICK LENAHAN WILLIAM P. WOODS 
Treasurer, Time, Inc. Chairman, Washington Natural Gas Company 
MRS. 	 (DOROTHY) LYNCH ,JAMES MRS. T. EVANS (ANN) WYCKOFF 
Bremerton, Washington Seattle, Washington 
Two 
Baccalaureate Mass 
ST. JAMES CATHEDRAL 
Saturday, June 5, 1976-3:00 P.M. 
	
PRINCIPAL CELEBRANT 	 MOST REVEREND RAYMOND G. HUNTHAUSEN, D.D. 
Archbishop of Seattle 
	
CONCELEBRANTS 	 VERY REVEREND WILLIAM E. GALLAGHER 
REVEREND CHARLESE. SCHMITZ, S.J. 
REVEREND WILLIAM J. SULLIVAN, S.J. 
REVEREND L. JOHN T0PEL, S.J. 
	
MASTER OF CEREMONIES 
	
MR. LAWRENCE D. LEBRuN. S.J. 
	
LECTORS 
	
PETER E. VOLPE 
CHRISTINE A. STEVENS 
BACCALAUREATE ADDRESS 
1-I I IVIL 
REVEREND WILLIAM J. SULLIVAN, S.J. 
President, Seattle University 
C' - t!_.. i 	 2 T' 	 ... 
uuu S .,Oii ri4 iviaue ivie re 
Edvard Grieg 
"Plorate Filii Israel" 
Giacomo Carissimi 
"Ave Maria" 
Sergei Rachmaninoff 
"Surely He Hath Borne Our Griefs" 
Karl Heinrich Graun 
"Now Thank We All Our God" 
Johann Cruger 
Arr. Joseph Gallucci, Ph.D. 
Seattle University A'Cappella Choir 
Louis E. KELLY, M.Ed., Director 
HOWARD HOYT, Organist 
Reception 
CAMPION TOWER—SEATTLE UNIVERSITY 
Saturday, June 5, 1976-4:30-6:30 P.M. 
Three 
Commencement 
PROGRAM 
	
PROCESSIONAL 	 Louis K. CHRISTENSEN, Ph.D. 
Grand Marshal 
J.WILLIAM MCLELLAND, M.A. 
ANDRE L. YANDL, Ph.D. 
BEN CASHMAN, Ph.D. 
Assistant Marshals 
	
MUSIC 	 "March from Sigurd Jorsalfar" Edvard Grieg 
West Seattle High School Band 
DONN WEAVER, MED., DIRECTOR 
	
PRESENTATION OF COLORS 	 THE ROTC BICENTENNIAL COLOR GUARD 
COMMENCEMENT CONVOCATION 
IN VOCATION 
INAUGURATION OF PRESIDENT 
WILLIAM A. Guppy, Ph.D. 
Academic Vice President 
REVEREND CHARLES E. SCHMITZ, S.J., M.A. 
Director, Campus Ministry 
ROBERT D. O'BRIEN 
Chairman, Board of Trustees 
W. KELLY WALLER 
Vice Chairman, Board of Regents 
	
RESPONSE 	 REVEREND WILLIAM J. SULLIVAN, S.J., Ph.D. 
President of Seattle University 
	
HONORARY DEGREE CITATIONS 
	
REVEREND WILLIAM J. SULLIVAN, S.J., Ph.D. 
President of Seattle University 
RECIPIENTS OF HONORARY DEGREES THE RIGHT REVEREND IVOL IRA CURTIS 
Bishop of Olympia, Retired 
THE HONORABLE DANIEL J. EVANS 
Governor, State of Washington 
LESTER R. SAUVAGE, M.D. 
Director, Reconstructive Cardiovascular 
Research Center, Providence Hospital 
WILLIAM J. BAROODY. JR. 
White House Special Assistant 
ADDRESS TO GRADUATES 	 WILLIAM J. BAROODY, JR. 
Four 
SEATTLE UNIVERSITY A'CAPPELLA CHOIR 
PRESENTATION OF DEGREES 
CHARGE TO GRADUATES 
PRESENTATION OF AWARDS 
RECESSIONAL 
"Ave Maria" 
Sergei Rachmaninoff 
"Now Thank We All Our God" 
Lutheran Chorale, Johann Cruger 
arr. Joseph Gallucci, Ph.D. 
"America the Beautiful" 
arr. Roy Ringwald 
Diana Sweeney, soprano solo 
Venise Jones, soprano solo 
Louis E. KELLY, M.ED. 
Choir Director 
REVEREND WILLIAM J. SULLIVAN, S.J., Ph.D. 
President of Seattle University 
WILLIAM A. Guppy, Ph.D 
Academic Vice President 
REVEREND WILLIAM J. SULLIVAN, S.J., Ph.D. 
President of Seattle University 
President's Award 
Professor Emeritus Conferral 
Alumni Distinguished Service Award 
"Marche Romaine" Charles Gounod 
Honorary Degrees 
RT. REVEREND IVOL IRA CURTIS 
Upon a clergyman whose religious dedication transcends sectarianism and whose love of humanity made his ten years as 
Bishop of the Olympia diocese a memorable and progressive era. To a man who saw the fruits of his labor and that of 
others for the cause of ecumenism result in a meaningful dialogue between all faiths of the Puget Sound area. 
To a graduate of Carleton College in Minnesota, who was ordained to the diaconate in 1935, the priesthood in 1936, and 
consecrated Bishop in 1964. To one who has not ceased responding to God's "call to action" since that time; from his 
early work as a parish rector in Michigan, New York, and California, to his recent years as the Northwest leader of the 
Episcopal community. 
Upon Ivol Ira Curtis, now retired from actively administering to God's people as Bishop of Olympia, who is a source of 
inspiration to any who encounter him, Seattle University confers the degree of Doctor of Humane Letters, honoris 
causa. 
Five 
DANIEL JACKSON EVANS 
Upon a distinguished public servant whose exemplary political career in this State of Washington stands out among the 
nation's political leaders and restores the people's faith in their government. To a man who considers the needs and 
desires of Washington citizens as a high priority of the office of Governor. 
To a man whose career as a civil engineer was altered by the will of the voters of Washington, who, recognizing the 
leadership that he brought to the State Legislature, elected him their Governor in 1964, and by re-election made him the 
only three-term Governor in the State's history. 
To one who, in his 12 years as chief executive, has fought for progressive legislation in areas of education, energy, and 
social issues. Particularly relevant to Seattle University, he has been a consistent supporter of private higher education in 
this State. 
Upon this Governor, Daniel Jackson Evans, a truly distinguished public servant, Seattle University confers the degree of 
Doctor of Laws, honoris causa. 
LESTER ROSAIRE SAUVAGE, M.D., F.A.C.S. 
Upon a surgeon and researcher; a brilliant and articulate spokesman for the medical profession. Upon a man whose 
work each day is best explained in the words of Thomas Mann: "All interest in disease and death is only another expres-
sion of interest in life, as is proven by the humanistic faculty of medicine. . ." That "humanistic faculty of medicine" is 
personified in Dr. Lester Sauvage, a man who entered the private practice of pediatric and cardiovascular surgery in 
Seattle 17 years ago. 
To a man whose acute grasp of the scientific method in the context of ethical principles has shaped his extensive research 
in cardiovascular surgery, and whose perseverence has led to revolutionary surgical techniques, saving the lives of many 
of his fellow human beings. 
Upon this surgeon, a devout Christian, a Jesuit graduate, the father of eight children and a true humanitarian, who lives 
a doctor's life of self-sacrifice each day in dedicated service to mankind, Seattle University confers the degree of Doctor 
of Humanities, honoris causa. 
WILLIAM J. BAROODY, JR. 
Upon a student of government and a notable member of the Executive Branch of the United States. To one whose career 
in government service began in 1958 as an officer in the United States Navy, and whose goals have guided him through 
eight years of service in the Legislative Branch of Government, four years as Deputy Secretary of Defense, and three 
years as Assistant to the President of the United States. 
To a man with ideals of honesty and dedication in service to God and country; to a graduate of Holy Cross College 
whose Christian values reflect the Jesuit tradition of education. 
To a government official who symbolizes a new generation of men and women intent on giving shape and direction to 
our country at a time when America is undergoing a critical self-analysis of its system of government. 
Upon William J. Baroody, Jr., recipient in 1973 of the highest award presented to a civilian by the Department of 
Defense, Seattle University confers the degree, Doctor of Laws, honoris causa. 
So: 
College of A rts and Sciences 
JAMEsG. POWERS, S.J., Ph.D., Dean 
RICHARD P. HICKEY AWARD 
	
MICHAEL W. HACKETT 
Awarded to the outstanding student in the College of Arts and Sciences. Selection is based upon the student's total con-
tribution to academic life and is made by the department chairpersons and program directors of the College. The two 
volume compact Edition of the Oxford English Dictionary, is given as the award which honors the memory of Dr. 
Richard P. Hickey, professor of English, a beloved and respected teacher at the University from 1947 until his death in 
1968. 
BACHELOR OF ARTS 
BRAD JAY ADKINS CHESTER A. DICKERSON, JR. 
CHRISTOPHER JOSEPH AHEARN DAVID GRANDIN DONOVAN 
MARIETHERESA ARY JEFFREY ROLAND DYGERT 
WILLIAM ERNEST BARKER VIRGINIA LOUISE EVANS 
magna cum laude PATRICK JosEPH FINNEY 
ARDYTH LOUISE BASS WILLIAM JOSEPH FLANNERY 
SHAWN ELLEN BEARWOOD KATHLEEN SUSAN FOLEY 
cum laude cum laude 
MAUREEN MANOCCI-IIO BELL PATRICK CONGER FOLEY 
JOANNA LYNN BENNER KEIKO 01-IHARA FOSTER 
cum laude GENEVIEVE MARIE GEBHARDT 
MARY MAUREEN BLACKBURN MICHAEL GEORGE GERHARD 
cum laude cum laude 
CATHERINE FRANCES BLOOM LINDA FAY GERRARD 
JERRY D. BOEN ROSE MARY GIACONIA 
THERESA ANNE BRENNAN summa cum laude 
cum laude SYDNEY KATHLEEN GILMOUR 
Jo ANN BUNGCAYAO KENNETH RAY GOLDMAN 
SUSAN CORA BURKHARDT EMILY RUTH GUSTAFSON 
magna cum laude MICHAEL WAYNE HACKETI' 
A. JOYCE CALVERT summa curn laude 
rrzagna cum laude RICHARD LARKIN HAGEN 
CONSTANCE ELAINE CARLTON BRIAN DENNIS HEALY 
summa cum laude SHUJI HIROOKA 
CARY CHRIS CARROLL THOMAS EDWARD HUGHES 
cum Iaz.ide MARY ALICE HURLEY 
LYNNE ELLEN CARROLL MICHAEL OWEN HUTCHINSON 
sum ma cum laude SUSAN RAE IRWIN 
MARY PATRICIA CASEY magna curn laude 
magna aim laude NELSON A. JAVONILLO 
EVERSON HAMAMITI CHIKWANHA WILLIAM FREDERICK JOHNSON 
RONALD J. COLE MARY ELLEN JURDANA 
rnagna cum laude JOHN DAMIEN KATICA 
J EANIE MARIE COLLINS LAURA LYNNE KEIM 
DANIEL THOMAS COVELLO GAIL DIANE CAIN KERBY 
rnagna cum laude MICHELLE MARIE KINK 
MARY ANN CUMMINS magna cum Iwide 
JOAN KEIKO KOBAYASHI 
aim laude 
PAUL ANTHONY Koo 
MICHAEL RICHARD KooRs 
curn laude 
MARK LEO KREILKAMP 
ROBERT PAUL KRILEY 
VINCENT JOHN KRILEY 
EVELYN ROSEANNE KRUSE 
MARY T. LACUGNA 
magna cum laude 
TYRONE LAKE 
COLLEEN SHARON LENNON 
JANICE SAND LEONARD 
cum laude 
RODERICK HENRY LONG 
DAVID PETER MAC DONALD 
DAVID EARL MAHNKE 
JOSEPHINE ANN MALLO 
CHERYL EILEEN MAYBERRY 
JOSEPH REGAN MERRICK 
TERESA ANNE MERTEL 
curn laude 
THOMAS STEPHEN MOORE 
cum Iwide 
MARK A. MOTFLE 
DAVID JOSEPH MUNDING 
CATHERINE ELAINE MUSHEL 
rnagna curn laude 
KENNETH PAUL MYERS 
RICHARD KENNETH MYERS 
magna cum laude 
JONATHAN KIRK MYLIUS 
MICHAEL DEAN NIBLE 
cum laude 
KERRY FRANCES NISCO 
Seven 
LORI ELISA NOMA 
MARTIN WILFORD O'BRIEN 
ROSE ANNI O'BRIEN 
TIMOTHY PATRICK O'BRIEN 
aim laude 
RONNA LEE O'DONNELL 
aim laude 
KEITH MICHAEL ORCHARD 
JOHN OREIRO, JR. 
LAWRENCE MICHAEL POPE 
PATRICIA LYNN PRATER 
magna aim laude 
CHRISTINA YVONNE PULLEN 
SR. FIDELIS REINKE 
DAVID MICHAEL RIVIsT0 
MARGARET ELLEN ROSSBACH 
MARY LOUISE SCHARBACH 
aim laude 
ROGER FREDERICK SCHOFIELD 
SHARON ANN SHARP 
magna aim laude 
DAVID YALE SHIACH 
RAY STERLING SIMPSON 
LORETFA MARIE SMITH 
magna aim laude 
JOHN PAUL STANGLE 
RALPH MARC STUART 
THOMAS JAMES TANGNEY 
summa cum laude 
EZRA MULAT TESHOME 
DEREK ERLING THYHOLT 
HELEN SHARON TIERNEY 
JAMES T. URIYU 
cum laude 
GEORGE JEROME VALLERY 
JAMES FRANCIS WALKER 
CAROL ANNE WALKKY 
JIM R. WALSH 
THOMAS DUANE WHITEHEAD 
magna aim laude 
LINDA ANN YARCO 
aim laude 
KATHERINE ELIZABETH ZAPPONE 
summa aim laude 
GENE MARIE KENNEDY ZIESMER 
magna cum laude 
BARBARA ANASTATIA ZOLLARS 
cum laude 
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY SERVICES 
JOHN C. BARRY 
SARA SAYLES BARRY 
SANDRA MITCHELL BELL 
MARYLAND 0. BROOKS 
PATRICIA FAY BUNNELL 
KATHLEEN MARIE CASEY 
MARSHALL J. CLAYTON 
DONALD PAT CLEMENT 
JOHN ANTHONY D'AMBROSIO 
MILLINGTON B. DANIEL 
CATHY DEEANN DITTO 
PAMELA ANN HEGNES DOUGHERTY 
RUSSELL CHARLES EDWARDS 
BRUCE ROBERT ERICKSON 
JEROME DAVE GUNVILLE 
TERRY JOE HARDIE 
ELMA 0. HORTON 
LORRAINE R. CHARLES LOPEZ 
GEORGIA BELLE MCLAREN 
KENNETH DAVID MERFALEN 
MARY ANN MOTTLE 
MOLLY P. NEARY 
BRENDLYON FAYE PALMER 
GORDON HUGH PERSONIUS 
HARICE VIRGINIA Pi-iAIR 
JAMES A. SAULS 
ROSEMARY LIVINGSTON SCHELL 
FL0SSIE KINCAID SNIPES 
ANN L. STANFORD 
magna aim laude  
LEVORIOUS STEPHENS 
NORMAN VERNON STOPPENBRINK 
VERNETTE ANN STOWERS 
DORIS BLOOD TERRELL 
EDWARD C. THOMAS 
WARREN J. THOMAS 
GWENDOLYN GU
-I -FER THOMPSON 
MICHAEL JOSEPH TOwEY 
summa cum laude 
SAM L. TOWNSEND 
MARY MARGARET VAILLANCOURT 
summa aim laude 
ALAN MATTHEW VEGAS 
MICHAEL MARTIN WHALEY 
PATRICIA MARIE WOLFRAM 
BACHELOR OF ARTS IN HUMANITIES 
DWIGHT KIYOSHI FUJIKAWA 
	
MICHAEL JOHN HAYWARD 	 FLOYD KEIJI SAIKI 
JODY ANNE HARRIS 
	 magna aim laude 
magna cum laude 	 ERIC CARL JOHNSON 
magna cum laude 
BACHELOR OF ARTS IN REHABILITATION 
LAGILELEI M. AMOSA 
CHERYL GUNDERSON ANDERSON 
DENISE MARIE BOLEY 
ELISE MARY BOWDEN 
YVONNE BROWN Ct.ArroN 
JANICE DAVIDSON DAVIS 
JANE H. DOWNING 
DEBORAH CARBAUGH JENKINS 
MARY ALEXANDRA KRAVITZ 
PAUL DOUGLAS MAAG 
ANN MARY MIKLuSIS 
MARILYN MORKEN 
aim laude 
MOLLIE ANN OGLE  
SHIRLEY ANN JOYNER ROLLINs 
MARGARET ANN SIFFERMAN 
STANLEY JOSEPH UMAMOTO 
AUDREY FRANCES WOODMAN 
PHILLIP DONALD ZELLWEGER 
Eight 
BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL SCIENCES 
BONNIE KAY DUNCAN BARNES 
	
CRAIG DARYL JACOBSON 
	
RA'S1oND R. ROGERS 
L.E. BENDER, III 
	
CHUNG ILL KIM 
	
KEVIN RICHARD SONNEBORN 
JACK ANTHONY CALABRESE 
	
JOSEPH SINCLAIR LAGEN 	 corn laude 
WANDA ABRAM GALATAS 
	
MARK THOMAS MCNEESE 
BACHELOR OF PUBLIC AFFAIRS 
NORMAN ARTHUR BAILEY 	 JAMES A. MEYER 	 JOHN FRANCISCO UWAS 
JEANNE MARIE CALVIN 	 ROBERT A. MORGAN 
ROCHELLE CHRISTINE GAUTHIER 
	 surnrna cum laude 
BACHELOR OF POLICE SCIENCE AND ADMINISTRATION 
GARNETr G. ARCAND 
FRANK LELAND ATCHLEY 
LINDA GAIL ATLAS 
magna corn laude 
WILLIAM ROBERT BAKER 
ROBERT WILLIAM BAUMGARTNER 
MICHAEL JAMES BECKDOLT 
STEVEN FREDERICK BREDESON 
CHARLES JOSEPH BURNS 
TIMOTHY C. BURNS 
MICHAEL BRUCE CAMPBELL 
BENJAMIN CASTILLO 
GARY JAMES CRANE 
BEATRICE DUARTE DAVIDSON 
HERMAN H. DECUIR 
PETER G. DORNAY 
RONALD EDWARD ELSOE 
ROBERT STEVEN ENGLEHART 
ALFRED E. FENKNER 
Jo ANN FINKBONNER 
JOSEPH GERALD FITZGERALD 
BARRY ANTHONY FLETCHER 
TERRY EUGENE GAINES 
DAVID A. GANS 
JEFFREY ADAM GOMES 
SAKOL HASAPHONGSE 
JACK RANDALL HEALF.Y 
HAROLD P. HILL 
LUCY HENRI HOFFA 
curn laude 
THOMAS FREDERICK HOMAD 
DONALD E. HOUSTON 
JOSEPH J. JANKAUSKAS 
JOHN CHARLES KELLUM 
THALIA CORINNE KLEIN 
DANIEL HEROLD KNUDSEN 
ROBERT JOSEPH KROUM 
STEVEN LEE LEWIS 
JOHN JOSEPH LINDNER 
LARRY LYNN LORACK 
magna corn laude 
GARY CLAUDE MAXWELL 
DANIEL PATRICK MCFADDEN 
JOSEPH FRANK MEUSBURGER 
BEVERLY GAIL MODICA 
SHERYL MARIE MORFORD 
corn laude 
THOMAS MICHAEL NAULT 
RICHARD BRUCE OVERMAN 
HARRY EDWARD PEPPARD 
DONALD MATHEW Puz 
JAMES ANTHONY ROCI-IELLE 
WILLIAM F. SCHRADER 
TYRONE POWELL SHEFFEY 
THOMAS JAMES SMITH 
RALPH DOUGLAS STOVER 
RICHARD NEAL TOLBERT 
RALPH EDWARD TRAIN 
ROBERT CLARENCE VANDERWAY 
RALPH ANTON WENSTONE 
magna corn laude 
JOSEPH L. WOOLFOLK 
DENNIS MICHAEL WYATT 
corn laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
DA'ID MICHAEL BASSAN 
	
MARIE THERESE ROUSSEAU 
magna corn laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN MILITARY SCIENCE 
SERGEI GEORGEVICH KALFOV 
Nine 
School of Business 
GERALD L. CLEVELAND, Ph.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS ADMINISTRATION 
LAWRENCE DAVID MuRo 
AUGUST JOHN MILLER, II 
aim laude 
JAMES WILLIAM MOUNSEY 
magna curn laude 
MICHAEL RODNEY MUELLER 
THOMAS JOSEPH N ELSON 
N0RIO OZAWA 
EDWARD WILLIAM PEBLEY 
cum laude 
MICHAEL GERARD PIGNATARO 
EDWIN 0. PINED0 
FREDERICK MICHAEL ROBINSON 
MICHAEL JAMES ROLLER 
CHARLES FREDRICK SAFSTROM 
ROBERT JOHN SALTARELLI 
CRAIG STEPHEN SAVIO 
MICHAEL DENNY SCHUR 
JOHN ALLEN SHAFER 
VEN-SUNG Si-it 
magna aim laude 
WINFRED D. SMITH 
DEBBY MARIE STANFORD 
MARY KATHLEEN STANTON 
JEROME CRAIG STENBAKKEN 
LEONARD KEITH STEWART 
MARY ANNE SCHWAN STONE 
cum laude 
NICK G. TARLSON 
cum laude 
MILTON THOMAS 
THOMAS HAROLD THORSON 
DUANE WILLIAM VIVATSON 
JETHERO NELSON WILLIAMS 
PETER JOHN WILLIAMS 
cairn laude 
DON WESLEY WINTON 
magna cairn laude 
GUY SH0ICHI Yoc,I 
JAMES IHRIG ADOLPHSON 
HUSSEIN ABDULRAHMAN AL-ATHEL 
magna cum laude 
ALPHONSE ELIAS ASHAMALLA 
MARY SUE BACHTEL 
JEFFERY OWEN BAKER 
REGINA GAYLE BAKIANO 
MOHAMED SALEH BAKR 
MICHAEL JEFFREY BANKS 
JOHN MICHAEL BIs0M 
MADONNA LOUISE BORTE 
RICHARD PAUL Borrs 
MONICA SHELLEY BROWN 
summa cum laude 
DEAN VINCENT BUTLER 
sumrna cum laude 
FRANCINE THREET CALLOWAY 
FREDERICK LEE CASE 
KENNETH E. CEZAR 
YINGBIU TOMMY CHAN 
curn laude 
SWEE LIN CHEW 
JOSEPH HENRY CLAEYS 
DARRELL EDWARD CORAK 
CHARELYN JINKENS COWAN 
LUCILLE THOMS C RAVENS 
RICHARD LOUIS DEGAGNE 
DOUGLAS JAMES DELAURENTI 
DENIS MICHEL DROULERS 
magna cum laude 
MICHAEL JAMES EGBERT 
DONALD JOSEPH EISEN 
FRANKLIN PHILIP ERICKSON 
BONIFACE 0. EZENNWA 
RICHARD ALBERT FARRELL 
FRANK SEIP FEEMAN, III 
magna cum laude 
CECILIA W0ON CHI FOK 
cum laude 
PRISCILLA Oi YEE FUNC; 
cum laude 
ROBERT WILLIAM FUNSINN 
FRED WILLIAM GALLIMORE 
M. DAVID GILL 
RANDY SCOTT GOSSARD 
CALVIN R. GREEN 
cum laude 
KIRK PATRICK GREENE 
magna cum laude 
KENNETH P. GRONVOLD, II 
WILLIAM WALDRON HAINES, JR 
MAUREEN ELIZABETH HARKINS 
ALBERT W. HAZARD 
CARL JOSEPH HEISDORF 
curn laude 
THOMAS F. HESLIN 
TIMOTHY DANIEL HICKEY 
EDWARD DARNELL HIGGINS 
EMMETT LLOYD HOYT 
MARIA CARMENCITA AQUINO INOCENTES 
RAMESR ISRAKUL 
CRAIG JONATHAN IVES 
AL- rON E. JONES 
STEPHEN DAVID JONES 
MARY ELLEN KEATING 
PAUL JAMES KERTES 
JOHN NICHOLAS KLEES 
aim laude 
CHARLES KNIGHT 
KERRY ALAN KOCH 
RONALD N. KOENIG 
JIMMY HENRY LAUFER 
YOU-YEN PATTY LEE 
KWOK LUN LEUNG 
HOWARD J. LEVENS 
DEBORAH SAUNDERS LEVERETT 
magna cum laude 
LO-YING LEW 
magna cum laude 
LARRY J. LINARELLI 
SIMONE MAILO LOLESIO 
ANDREW STEPHEN MACDONALD 
CHANCY TALBOT MANING 
PAMELA ANN MC CAIN 
JEAN BAILEY MCGEE 
RICHARD THOMAS MCGINTY 
BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS 
NEIL PATRICK ARNOLD 
	
DEAN ROBERT MC DONALD 
	
JOHN PHILLIP POLLACK 
DANIEL PAUL MAIER 
cum laude 
Ten 
School of Education 
JOHN A. MORFORD, ED.D., Dean 
ST. IGNATIUS OF L0Y0LA AWARD 	 ROBYN M. STUHR 
Awarded to the outstanding student in the School of Education by the dean of the school. Selection is based primarily on 
professional potential as evidenced by a high degree of success in student teaching, academic achievement and service to 
the University. 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
BRIAN LEIGH ADAMS 
CHRISTOPHER JOSEPH AHEARN 
WANDA LYNN BAlER 
magna cum laude 
CARL VICTOR BENSON 
MARC WAYNE D. BIGONY 
RUSSELL ALAN Bucv 
BARBARA LORRAINE BYRNE 
rnagna cum laude 
JAMES XAVIER DE DONATO 
cum laude 
MARIAN PATRICIA DRESS 
LINDA ANN EDSON 
magna cum laude 
SUSAN MARIE ENGLISH 
CHARLES NICHOLAS GILMAN 
JUNE ALYCE MERTENS JACOBSON 
magna cum laude 
TIMOTHY JAMES JOYCE 
KEITH ALVIN KREIMAN 
cum laude 
CARON MARIE O'LEARY 
RANDIE LOU MARIE RAPOZA 
rnagna curn laude  
RICKE LYNN REED 
JANET MARIE REILLY 
cum laude 
SHARON MARIE Roo 
magna cum laude 
BRUCE ANTHONY SANTUCCI 
DAVID WILLIAM SESTER 
Scorr A. SHOEMAKER 
ROBERT HILLIARD SILVER 
ROBYN MARIE STUHR 
summa cum laude 
LEONARD YOUNG 
BACHELOR OF EDUCATION 
WALLACE MELVIN BERGQUIST 
MARIAN THERESE BROWN 
magna cum laude 
KELLY MICHAEL BURKE 
MERRY KATHLEEN COTE 
cum laude 
DEBORAH SUE COTHERN 
cum laLide 
AUDREEN COLETTE CROWDER 
magna cum laude 
NANCY DAVIS DANNER 
magna cz2m laude 
DOLORES DOREEN DELMA 
WILLIAM LESLIE EWING 
KATHY MARIE FITZPATRICK 
VICTORIA Sorro FLINK 
JEWELL THOMAS FLYE 
MARY BETH FORRET 
ANNE E. GERMAIN 
inagna curn laude  
BARBERA JEAN GRIFFITHS 
HELENE F. HALL 
VALERIE ANN DELL HULSEY 
summa cum laude 
BRIAN DAVID JONES 
JUNE P. JOSEPH 
MARY ELIZABETH KREILKAMP 
curn laude 
RAMONA TORRES LUZANO 
ROZETTA SCHALL MADARA 
MARILYN FRANCES MAGNUSON 
curn laude 
MARY THOMAS MILLIGAN 
cum laude 
LINDA JEAN HOFF MOORE 
cum laude 
CHARLENE ALLISON NAHOOIKAIKA 
MARK DOUGLAS O'BRIEN 
MARGARET LOUISE O'HARROW 
ANN MARIE PERRY 
JOAN ROGERS PIERSON 
MARILYN JoY PULLIAM 
WAVA CAWLFIELD RISCH 
JEANNE ANN ROBINSON 
summa cum laude 
JOHN ROBERT SARICH, JR. 
ROMANI LORErFA STATEMAN 
BARBARA CATHERINE TUFTS 
cum laude 
SHELLEY Jo UMPHREY 
KAREN MARIE WASNER 
DEBORAH LYNN WEBSTER 
KAYDEE LYNN WHITAKER 
PATRICIA JEAN WIDMER 
HULDAH JANE WILLIAMS 
KAREN ANN YARKOSKY 
Eleven 
School of Nursing 
EILEEN M. RIDGWAY, Ph.D., Dean 
SISTER MARY RUTH NIEHOFF AWARD 
	
EILEEN M. ANDERSON 
ROSEMARY A. ORCHARD 
Awarded to the outstanding graduating student in the School of Nursing. Selection is based upon the student's academic 
achievement, excellence in Nursing, and participation in school and community activities. A silver award, which honors 
the memory of Sister Mary Ruth who was Dean of the School of Nursing from 1955 to 1968, is presented to the 
recipient. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
EILEEN MARGARET ANDERSON 
summa cum laude 
ELLEN MAE BARRETT 
RAF, JEAN BLASCI-IKA 
magna cum laude 
LINN LOUISE BOCIAN 
BARBARA TYNAN BOLDRIN 
KATHERINE JOUANNE BRADLEY 
DEBORAH ANNE BROWN 
DONNA DIPPERT CHANG 
GRACE ELLEN BoscoLo COLUCCIO 
MEDRICE MARIE CoLucclo 
MAUREEN ELLEN CONARD 
MARILYN JOAN CONDIT 
cum laude 
JOAN MARIE CORNWALL 
TERESA ANN DELAROSE 
magna cum laude 
BEITY ROSEANNE DIONNE 
TERESA MARIAN DODDS 
JULIA MARIE FARMER 
JANIS KAY FL0M 
MARY ESTHER FRIx 
KELEEN ANN GALLAGHER 
SHEILA PITRE GARRETT 
MARIANNE CHERYL GOL'DE 
MARGARET L.uRIE HAGEN 
rnagna cum laude 
DIANA TERESA HAYES 
PATRICIA MARIE MONICA HEBERT 
AILEEN ATSUKO IKEDA 
aim laude 
JANICE LYNN JOHANSEN 
PATRICIA LORRAINE JOHNSON 
aim laude 
TIIERESE KELLY JOHNSON 
magna cum laude 
DEBORAH MARY JONES 
MARGIE ALOEN Jo 
FRANCINE ELIZABETH KASHEVAROF 
STEPHEN ROY KELLY 
DIANE LOUISE KENNAR 
rnagna cum laude 
KATHRYN LOREEN KINDT 
KATHERINE A. KLUCKMAN 
PAMELA JOY LANGLITZ 
COLLEEN MARIE LARSON 
MOLLY KATHLEEN LINDEN 
magna cum laude 
MARIANNE MARX 
JENNIFER ANN MAURER 
DAIDRE FOOTE MC DOWELL 
magna cum laude 
CATHERINE REBECCA MONTAGUE 
JUVANN MARIE NAYLOR 
NADINE H. NIrrLER 
TIMOTHY PORTER O'GRADY 
ROSEMARY ANNE ORCHARD 
magna cum laude 
KITTY L. CARLSON ORNER 
MICHELLE BERNADETTE ORTMAN 
TANYA DEE PEACOCK 
cwn laude 
JOAN MARIAN PETRIE 
DENISE LOUISE PETRUSICH 
TERESA LYNN PIERCE 
Jo ANN MEISTER REDDING 
magna curn laude 
FRANK A. RENNA 
CLAUDIA ANN RosslcK 
MARIE BERNADINE SALLE 
JANET ANNE SCHMIDT 
CHRISTINE ANN STEVENS 
MARCIA BARROW STONE 
LIANE MARIE SWEGLE 
MARY CLARE URLACHER 
cum laude 
RITA CLARK WATKINS 
KAREN LOUISE WEBBER 
cum laude 
JEAN MARY WETZLER 
cunz laude 
TERRI MARIE TIFFEE WILSON 
BARBARA KURTZ WOOD 
MAXINE ALBERTA ZEMKO 
CHRISTINE AGNES ZENNER 
Twelve 
School of Science and Engineering 
GARY A. ZIMMERMAN, Ph.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
RICHARD BLAIR DUNMYER 
	 GEHAD HUSSEIN NASSAR 
	 JORGEN WOODWORTH NELSON 
PATRICIA DOWNES Hos 
BACHELOR OF SCIENCE 
JAMES ROBERT BARNUART 
cum laz2de 
JEFFREY HUGH DINEEN 
cum laude  
JUDITH KAY HANSON 
cum laude 
ROBERT EUGENE LEROY, JR. 
TIMOTHY R. MARICICH 
CURT SHINOBU M0RIM0T0 
STEVEN ROLF PRATUM 
MICHAEL HAROLD SMITH 
MARY HENTSCHELL YOGI 
BACHELOR OF SCIENCE IN BIOLOGY 
JOHN CHARLES BAKER 
cum laude 
KELLY CHRISTOPHER BOLLES 
RALPH ALLEN CARLSON 
ROSEMARIE CARMELLA CHI0cCHIO 
STEPHEN CHARLES CORREA 
cum laude 
EUSTACE SYLVESTER DESOUZA 
MICHAEL ARTHUR GASS 
summq cum laude 
EILEEN ELIZABETH HURLEY 
DEANNA TRAIN HYDE 
magna cum Iwide 
BASIL ANDREW KEDDIE 
inagna cum laude  
MAY SHUK-CHING LEUNG 
magna cum laude 
LAURA ANN MOLL 
LORRAINE A. O'BRIEN 
PATRICK JOSEPH SHANNON 
curn laude 
MARY ANN TORRES 
DONALD MAURICE WARD 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
DONALD DOUGLAS DUNGAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL CHEMISTRY 
WILLIAM D. CATON 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL SCIENCE 
RUSSELL RAYMOND BOWEN 
STANLEY RAMEL CORPUZ 
MAUREEN FAYEN 
magna cum laude  
JAMES MICHAEL GHORMLEY 
EDWARD LAWRENCE GUPPY 
NANCY TIPTON Hovr 
JEREMIAH ALLEN HUBBARD 
PAUL WYATT KENWORTHY 
GEOFFREY WALDEN LAU 
MARK PATRICK MORRIS 
PETER E. VOLPE 
cum laude 
Thirteen 
BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS 
CI-L.RLES DEAN HUGHES 
aim laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
LEONARD W.A1 LEONC; Ho 	 CHARYL M. OHRBERG 
aim twide 
BACHELOR OF SCIENCE IN NATURAL SCIENCE 
CATHERINE H5IA0-LIN CHENG 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
RIFAD M. EL-FARHAN 	 KENNETH DAVID Moss 	 FRED JEAN TOELKES 
magna aim laude 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Lus M.R. AVIADO 
THOMAS LEE DODD 
JAMES MICHAEL DOOLEY 
MARTIN NWAFOR EZEOKEKE 
DAVID KWOK-KUEN KWONG 
RAYMOND MAN-WAI LEONG 
summa cum laude  
ABEL Sm Lo 
MICHAEL PATRICK RIBAO 
WILLIAM GORDON TORGERSON 
aim laude 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JEFFREY ROBERT BAUMAN 
RAYMOND KIN LING CHAN 
cum laude 
CHARLES P. Cox 	 BAHMAN KAVOOSI 
DOUGLAS CARLETON GORDON 
	 ALFONSO RAMAC 
BACHELOR OF HEALTH INFORMATION SERVICES 
KATHLEEN KAY ALTIMUS 
SUSAN IRENE Box 
MARY ANN CAMPBELL 
magna cum laude 
HENRY TILDEN CHAMBERLAIN 
SI-IARLENE KAY DOLMAN 
NENA MCLIN DUNN 
magna cum taude 
DORIS CATHERINE FLECK 
JOAN LOUIsE GEARHART 
SUSAN ELIZABETH HAYS 
PEGGY ANNE BANICH HUGHES 
LORNA EMIKO IKEDA 
EUNICE M. KLINKMAN 
magna aim laude 
LINDA K. KWAN 
YAT-FAY JOANNA LEW 
KERRY JOANN MCGILLICUDDY 
aim laude 
JAYNE ANNETTE MOELLER 
DIANE S. MOORMEJER 
JANET Lou PETTIBONE 
summa aim laude 
CHRISTIE SUMAKO SHIMOMURA 
CONSTANCE LOUISE SHULTZ 
cum laude 
SHIRLEY L. SPEESE 
SUSAN LYNN TAKAHASHI 
LORA LYNN WALTER 
STEPHANIE JEAN YEE 
Fourteen 
Graduate School 
JAMESJ. COWGILL, S.J., Ph.D., Dean 
MASTER OF ARTS 
STEVEN CRAIG CAMPBELL 
	
MARTIN LAVIN 
	
ERIC K. WOLVEN 
MICHAEL JAMES KIRK 
	
ROBYN FRITZ MARTIN 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
EDWARD RUSSELL ALSMAN 
GORDON LEYLAND ANDERTON 
LINDA SIMPSON BARKER 
LILLIE MCFALL BROWN 
JOANNA JANE CAIRNS 
WILLIAM MALCOLM CAIRNS 
Sus,r' SIDDOWAY CEDERGREEN 
DALLAS CLAUDE CHESTNUT 
JAMES H. DEJARNA-IT, JR. 
PAULINE CATHERINE DIBB 
KATHLEEN A. DIJuLI0 
JOHN ROBERT FAHEY 
LEONARD JAMES FELLEZ 
DONALD LELANJ FLAGG 
ROBERT FRANCIS FLOR 
JEFFREY EDWARD FOWLER 
R. ORA PAGE FRANKLIN 
SusA.r' ELIZABETH FRAZER 
WALTER JOHN GILLARD 
CHRISTINE CHERYL GODFREY 
PENELOPE BRUMM GRAEFF 
DONALD CHARLES CRAHAM 
MARY FAHMY GREISS 
DOROTHY ANN HAMILTON 
MARY LOUISE HOLLAND 
ESSIE LAVERNE lOOPER 
JOAN DEAN H UST 
Roy Y. IKEDA 
JANET AARON JESTER 
HELEN TAYLOR KERMGARD 
GEORGE MONROE KRAEMER 
NATHAN DONALD KYLE 
LEO WILLIAM LANGE 
CHARLES EARL LEE, JR. 
ELAINE LIEN Lu 
JOHN LOUIS LYONS 
DONALD Mc CAMBRIDGE 
BARBARA LOUISE MERTENS 
WESLEY KENNON MUNDY 
JOHN M. NIELSEN 
DOUGLAS RONALD NUETZMANN 
TERESA JOHANNA O'KEEFEE 
(SR. ANDRENE, CSJ) 
JEANANNE MCKEAN OLIPHANT 
MARY DIANE PARRY 
JAMES CHRISTIAN PICKETI-
ROBERT KENNETH RAMBERG 
GLORIA SULLIVAN REICHMANN 
THOMAS A. ROWE 
RICHARD PHILIP RUHL  
DAVID R. SAMPPALA 
ROBERT JOHNSON Scorr 
SANDRA ANN SHEPHERD 
LARRY DEAN SORENSON 
MARIAN CELISTA SPATH 
ELIZABETH ANNA STORY 
ALLEN LOUIS STOVER 
GEORGE LEO THOMAS 
JANET LEONIA TONER 
HUNG-C HAO TSAI 
SUSAN LEE TURNER 
WILLIAM AUGUST VICKERY 
RODNEY D. VROMAN 
JOSEPH EMIL VUcIN0vICH 
CARROL CALVIN WALKER 
EMMA L. YATES WALKER 
ALEX EDWARD WARD 
MARY HERMANN WELCH 
RONALD H. WICK 
DELIGHT CARTER WILLING 
LARRY CLIFFORD WOLD 
MARY DUNCAN WORTHINGTON 
WILLIAM C. WRIGHT 
GISELE VA'RSZEGI ZAHRADNITZKI 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
MARILYN JOAN ADAMS ALDEN 
	
TED WILLIAM FREEMANTLE 
	
ROBERTA LEE STRAUB 
WILLIAM CLIFFORD ARMSTRONG 
	
DONALD EARL HIBBARD 
	
JAMES FRANKLIN TALBERT 
INEZ A. SANDELIN CRISs 
	
DAVID JON KORKOWSKI 
	
CLAXTON NATHANIEL WELCH 
Fifteen 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
JOHN ROEMER AGNER 
MICHAEL A. ALEXANDER 
JEFFREY ROBERT BAUMAN 
WILLIAM ROBERT BEDFORD 
RONALD GARY BELL 
KENNETH THOMAS BLAHUT 
J.\MES F. BLANCHARD 
GODOFREDO VICTORIO BLANCO 
CARL R1:HAR[ BoHM 
DAVID ROBERT BRANTON 
FRANK L. BREEN 
VAC AUGUSTINE BREINDL 
BARRY DON BRISCOE 
HOWARD F. BUCK 
MICHAEL RANDOLPH BUMGARDNER 
JOHN JACOB C kANE 
PETER ERIC DYBSAND 
Vie FOR LEIF ERICSON 
. J.MES WARREN FERRIS 
DAVID LEE FRF.DERICK 
WILLIAM LAWRENCE GOSNELL, JR. 
MARSHA ANN GREEN 
ALFRED JAMES HARRIS ERWIN PETER MOLNAR 
ROBERI STAPLE HAYNES GUY ROBERT OLBRECHTS 
JAMES DANA HEBERT BENTON L. ONG 
TOBIAS A. HEGDAHL JOHN P. PAYSENO 
STEPHEN C AMPBELL H ENDERSON JOHN CHRISTOPHER POPLOSKIE 
JOHN CHARLES HESSELTINE GREGORY DAVID REYNA, JR. 
ROBERT WALTER HIESTER JAMES EDWARD ROWE 
HELIODORO HOCES DE LA GUARDIA MOLINA HAROI.D DEAN SABEY 
JOHN RICHARD HOGLEY MICHAEL VINCENT SCALLON 
DAVID NORMAN HOOGERWERF MICHAEL THORNTON SCHULTZ 
DONALD LEE HUNT MICHAEL L. SKOVRON 
JACK CONRAD JULICH GEORGE DAVID SMEBY 
ROBERT E. JUNGARO ERROL MELVIN TAYLOR 
EDWARD DOUGLAS KAMMERATH ALFREDO UNGCO TUAZON 
HARVEY DENNIS KANEMOTO BRUNO JOSEPH VOGELE 
ROBERT MINORU KATAHIRA MICHAEL JOSEPH WARD 
WALTER Orro KRUMBHOLZ, JR. ROGER PAUL WILSON 
WELDON LEROY LEONARDSON WILLIAM GARY WILSON 
ROGER ALAN LUBOVICH DALE WINTER 
ALBERT J. MATEU ALLAN ROY WOLFER 
CRAIG LEE MATHISON MICHAEL STEPHEN WOOD 
TIM A. MCKEE JACK LEWIS YAGER 
MASTER OF EDT4ATION 
MARJORIE ISABEL ALHADEFF 
DIANE KATHI,F.EN ANDERSON 
MARY ANN BASTASCH 
DORIS M. HANSEN BEECH 
JANET LEONA BLAIR 
M..'Rv MARGARET Boos 
(SR. M. VIRGINIA) 
MOLLY REAGLE BOOTH 
MARY ELLEN FAVRE BRUNE 
CHARLES G. CHINN 
NANCY ELAINE CLARKE 
DAVID RICHARD DION 
LYNNE TALLAKSEN DOHM 
NAN JOHNSON EDWARDS 
FRANCES ELLEN FLYNN 
JOSEPH REED HAGGERTY 
WILLIAM GILBERT HASTINGS 
GRACE MAIER HOFRICHTER 
RICHARD J. HOLZER 
CAROLE LYNN HUFFMAN 
PATRICIA STREMPLE KIRKWOOD 
MARY LANDERHOLM 
MICHAEL JAMES LYONS 
CARMEN BISHOP MALMANGER 
LEON THOMAS MATZ 
PHYLLIS GENT MCAMMOND 
SUSAN MARY MCCLOSKEY 
HELEN HAGMAN PARHAM 
KAREN LOUISE PONSETI 
PATRICIA JEAN RIEMANN 
BERNARD KELLY RO5sITER 
RUTH E. RUSSELL 
EUGENE ROBERT SARTORE 
RICHARD FREDRICK SOTH 
JANE ROURKE STARK 
SALLY Jo SUND 
SAMUEL ORRIN THOMSON 
DOUGLAS H. TURNER 
JACQUELINE ELIZABETH WELCH 
Sixteen 
MASTER OF PUBLIC SERVICE 
DONALD GEORGE BONAMY 
RICHARD DEAN BOSSE 
CHARLES CARRINGTON Cox 
JOHN SYLVESTER GABLER 
PAUL GRANT GARRET!-
ALICE CAROL HASMAN 
PAUL YosHlo HOSODA 
KATHLEEN BANDER JENSON 
LULA PERKINS JONES 
CHARLES DEAN LOWMAN 
VERNICE CASSIDY MADIGAN 
STUART ELWOOD MAXIN 
KATHLEEN L. MCCHESNEY 
ROSEMARY C. MURTHA 
ALLISTER HENRY O'BRIEN 
JAMES STEPHEN O'BRIEN 
CHARLOTTE G. PECKENPAUGH 
DWAYNE BRUCE PEEPLES 
BARNEY OLAV PETERSEN 
WILLIAM AUBRY POPE 
MARY WI-JITLOCK RAPTIS 
VERONICA MARIE REBEIRO 
STEVEN M. SANDERSON 
RICHARD RENNIE SMITH 
RONALD VERN SMITH 
DONALD PERRY VANBLARICOM 
CHARLES HOWARD WEBB 
PAULA JOANNE WHEELDON 
ROBERT D. WILLIAMS, JR. 
ROBERT JOHN WUORENMA 
MASTER OF RELIGIOUS EDUCATION 
SHIRLEY MAE ADLER 
JUDITH AIKEN 
PATRICK ARGUE 
MARGARET MARIE ARTZ 
(SR. JEANNE MARIE, OSB) 
REV. JOHN BERNARD BALDWIN 
SR. BARBARA BASHAW 
REV. STEPHEN G. BEAUCLAIR, OSB 
SR. EILENE CATHERINE BERG, IHM 
REV. R. DAVID BIELEFELD 
EDWARD C. BOYLE 
JANET COLLEEN BREEN 
SR. MARY Jo BRENNAN, RSM 
SR. ELIZABETH ANN BUKREY, OSF 
REV. JAMES HAROLD BURDICK 
JUDITH ANN BURR 
GERALD WILLIAM BUTLER 
SR. MARY THERESA BUTTIMER 
SR. THERESA L. CALUORI, BVM 
SR. FRANCES MARGARET CAMPBELL 
NICOLAS CASTELYNS 
JOHN PATRICK CAWLEY, JR. 
SR. MADONNA CELLANTE, MHSH 
MARIAN MARY CENTANNI 
(SR. CARMELITA, MSC) 
CHARLENE MAE CESAR!O 
MONA L. POWERS CHAPIN 
DONNA LYNN CI-IAPPELL, SP 
SR. ANITA dELUNA MCDP 
STEVEN NEWLIN DENTON 
SR. EILEEN DEWSNUP, CSC 
FLORENCE MARY DOLL 
(SR. AMELIANNE, OSB) 
HILDEGARD DRIESSEN 
(SR. JEAN, OSB) 
SR. ANN JANE DRISCOLL 
DORINE FRANCES DWYER 
PAUL HUGH FELDMAN 
M. LYNN FISH 
LORE-VI-A HERZ FLOM 
SR. GAIL ANN GARTNER 
DOROTHY P. MARIAN GERARD 
PATRICK B. GODLEY 
LOUISE CATHERINE GOEDEN 
(SR. MARY LouIsE, OSB) 
SR. MARY KATHLEEN HADICAN, CSJ 
SR. MARILYN JEAN HAGEDORN 
SR. SYLVIA MARIE HAMMOND 
ELEANORA M. HANIG 
(SR. VERONICA) 
SR. JANE HASLWANI-ER, BVM 
SR. JEAN MARIE HOUGHTON, RSM 
SR. JOAN JETF, SNJM 
EUGENE WILLIAM KASKA 
ALANA M. KENNEDY 
SR. GABRIEL MARY KOCOUR 
HELEN JOYCE KOHLER 
EDWARD KRUPICA 
EDWARD JOSEPH LANG 
SHEILA A. LEMIUEX, CSJ 
PATRICIA ANN LEWANDOWSKI 
(SR. CONSTANCE) 
PATRICIA KAY LEWIS 
SR. MARY JOSEPHINE MAES 
JULIA MARIE MAHER 
MILDRED BERNADINE MALAWEY 
(SR. ELIZABETH, CSJ) 
MARIE MATERI 
SR. LORRAINE MASUCCI, RSM 
SR. PAMELA ANN MATLOSZ 
MARY JEANNE MICHELS 
RITA A. MORIARTY 
MARY VIRGINIA MORRIS 
ELIZABETH ANN MULLEN 
(SR. JEAN ELIZABETH, CSJ) 
SR. MARGARET JOSEPHINE MURPHY 
MARGARET MARY O'FARRELL 
Jo ANN C. PHARIS 
(SR. BARBARA MARY) 
SR. RACHEL MARIE PINAL 
SR. VIRGINIA MARIE PRIMROSE 
SR. CLEMENT MARIE QUINN 
SR. JUDITH KATHRYN REED, SCL 
BARBARA JEAN RICE 
Seventeen 
Jo MARIE SAMPSON 
SR. ROSELLE DOROTHY SCHAEFER 
ROBERT SCHINDLER 
MARY CATHERINE SCHREINER 
(SR. MARY AMY) 
REV. HARRY C. SCHUCKENBROCK, 
M.v R. SCHUMACHER, RSJ 
MARY ANN SElLER 
GEORGE GERRARD STILSON 
OSF 	 CONNIE RAE STOWE 
PATRICIA JOSEPHINE SULLIVAN 
STEPHEN BERNARD SULLIVAN 
GERVA ELAINE SUNNEBERG 
OMI 	 ANNE PTNO SWAINE 
SOIL1\ M. TOVAR 
SR. DOREEN ROSE VICTOOR, FJ 
JANET LOUISE WALES 
WILLIAM RUSSELL WALLACE 
MARY MARGARET WALSH 
(SR. MARY ELAINE) 
GARY B. WARDIAN 
WILLIAM A LOIS WASSMUTH 
PATRICIA ANN WEIGANG 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
HUGH ALBERT LEE DEMPSEY 
Eighteen 
Charge to the Graduates 
In response to a special charge which will be given to them by Reverend William J. Sullivan, S.J., President of Seattle 
University, the graduates will recite in unison the following pledge: 
WITH A SOLEMN SENSE OF RESPONSIBILITY 
I PLEDGE MYSELF 
TO HOLD MY DEGREE 
AS A SACRED TRUST 
WITH UNTARNISHED HONOR TO MYSELF 
IN GENEROUS LOYALTY TO ALMA MATER 
AND WITH FIDELITY TO MY FELLOW MEN 
TO MY COUNTRY 
AND TO MY GOD 
A wards 
THOMAS J. TANGNEY, JR. 
ROSE MARY GIACONIA 
MICHAEL ARTHUR GASS 
PRESIDENT'S AWARD 
Awarded to the graduating seniors who maintain the highest scholarship throughout four years. 
PROFESSOR EMERITUS 
Seattle University in sincere and grateful acknowledgment of a lengthy and dedicated career of service to the University 
and its students, is pleased to confer the rank of Professor Emeritus on: 
REV. ENGELBERT M. AXER, S.J., Ph.D. —PHILOSOPHY (1941) 
REV. JOSEPH P. DONOVAN, S.J., Ph.D.—I-IISTORY (1948) 
ALUMNI DISTINGUISHED SERVICE AWARD 
	 SAM SMITH 
For nineteen years the Seattle University Alumni Association, in conjunction with its Board of Governors, has bestowed 
the Alumni Distinguished Service Award. The 1976 recipient is Sam Smith, president of the Seattle City Council. Coun-
cilman Smith received a Bachelor of Social Science degree from Seattle University in 1951. His leadership in civic and 
religious areas has been evident for over 15 years and his loyalty and dedication to Seattle University has been commen-
dable throughout his career. This award is presented to Councilman Sam Smith in recognition of the outstanding exam-
ple he has set for Seattle University alumni to follow. 
Nineteen 
Graduate Fellowships 
Monica S. Brown 
Michael A. Gass 
Michael G. Gerhard 
Rose M. Giaconia 
Deanna P. Hyde 
John Lukjanowicz 
Sharon M. Roppo 
Marie T. Rousseau 
Ralph E. Train 
Peter E. Volpe 
Katherine E. Zappone 
(List incomplete due to publication deadline) 
Judge Roger Kiley Fellowship 
University of Notre Dame School of Law 
University of Washington School of Medicine 
Fordham University Political Science Assistantship 
University of Nebraska Psychology Teaching Assistantship 
Washington State University College of Veterinary Medicine 
Georgetown University Law Center 
Marquette University Scholarship for Foreign Languages 
University of Washington School of Medicine 
University of Puget Sound School of Law 
University of Washington School of Medicine 
Catholic University of America Religious Studies Assistantship 
Corn missions 
JULY25, 1975— Michael L. Cormany, Armor 
JANUARY 15, 1976 - Sergei G. Kalfov, Armor 
JUNE 6, 1976 - Russell A. Bucy, Armor; Jeffrey R. Dygert, Field Artillery; Debra J. Langford, Transportation Corps; 
*J ohn 
 Lukjanowicz. Field Artillery; *Richard 
 N. Tolbert, Infantry; Bernard F. Zipp, Field Artillery. 
* Distinguished Military Graduate 
Student Academic Awards 
Eugene F. Fabre Award - Presented annually by Alpha Sigma Nu to the 1975-76 
senior who has done the most to promote scholarship, loyalty and service 
John F. Kennedy Memorial Prize for Political Science 1975-76 
Alpha Kappa Psi Business Award for Scholarship 1975-76 
American Marketing Association Outstanding Student Award 1975-76 
Beta Alpha Psi Outstanding Member Award 1975-76 
Business Dean's Leadership and Scholarship Awards 1975-76 
Financial Executives Institute Outstanding Academic Achievement 1975-76 
Master of Business Administration Service Award 1975-76 
Master of Business Administration Scholarship Award 1975-76 
Outstanding Academic Achievement Award 1975-76 
Outstanding Graduating Seniors in Business 1975-76 
Professor Woodrow R. Clevinger Memorial Award 
	 1975-76 
Albers School of Business Distinguished Service Awards 
	 1975-76 
Wall Street Journal Award for Business Student Achievement 
	 1975-76 
Fr. Edmund B. McNulty, SJ, Award to Outstanding Engineering Senior 
	 1975-76 
Graduates Club Outstanding Athlete Scholarship Award 
	 1975-76 
Peter E. Volpe 
Lynne E. Carroll 
Yingbiu Tommy Chan 
John M. Bisom 
Peter John Williams 
Dean V. Butler 
John yen-Sung Shi 
Anne B. Lynam 
James D. Hebert 
Bruno J. Vogele 
Louise Lo-Ying Lew 
Monica S. Brown 
John N. Klees 
Joseph T. Ridge 
Timothy D. Hickey 
Stephen 1. Teal 
Nick G. Tarlson 
Deborah J. Leverett 
K. David Moss 
Robert Johnstone 
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Athletes of the Year 
American Society for Testing and Materials Student Awards 
American Society of Civil Engineers—Regional Student 
Paper Com petition— First Place 
American Society of Mechanical Engineers—Regional Student 
Technical Paper Competition—Second Place 
American Society of Mechanical Engineers—Regional Student 
Paper Competition—Certificate of Recognition 
Department of the Army Superior Senior Cadet Award 
Reserve Officers Association Scholastic Achievement Award 
University President's Trophy 
ROTC Commander's Sabre Award 
Sigma Theta Tau—Outstanding Nursing Senior Award 
	
1975-76 	 Medrice Coluccio 
Ray Weber 
	
1975-76 	 David A. Furrow 
Thomas D. Pittsford 
	
1975-76 	 K. David Moss 
	
1975-76 	 Charles P. Cox 
	
1975-76 	 Jeffrey R. Bauman 
1975-76 John Lukjanowicz 
1975-76 Steven J. Yandl 
1975-76 John Lukjanowicz 
1975-76 John Lukjanowicz 
1975-76 Molly Linden 
Student Honoraries 
ALPHA SIGMA NU, NATIONAL JESUIT HONORARY 
Hussein Al-Athel, James R. Barnhart, Joanna L. Benner, Lynn A. Benz, Rae Jean Blaschka, Marian T. Brown, Monica 
S. Brown, David A. Bruckbauer, Susan C. Burkhardt, Linda M. Burns, Constance E. Carlton, Lynne E. Carroll, Mary 
Patricia Casey, Elizabeth S. Chan, Kenneth K. Chan, Raymond Chan, Yingbiu Tommy Chan, Victoria V. Cheng, 
Gerald M. Connolly, Daniel T. Covello, Audreen C. Crowder, Pamela Dougherty, Debra L. Dwyer, Victoria Flink, 
Kristi M. Geri, John M. Giordano, Kirk Greene, Joseph A. Guppy, Michael W. Hackett, Rodney T. Harmon, Michael 
J. Hayward, Linda M. Henry, Deanna R. Hyde, Margaret A. Joyer, Eunice M. Klinklman, Raymond M. Leong, May 
C. Leung, Louise Lew, Molly Linden, Anne B. Lynam, Constance L. Majeau, Michael G. Majerus, Kerry J. 
McGillicuddy, Barbara A. Moravec, K. David Moss, Patrick J. Murphy, Timothy O'Brien, Joel Okoli, Rosemary A. 
Orchard, Carl J. Oreskovich, Anne M. Pettinger, Randie L. Rapoza, Joseph W. Regimbal, Susan M. Reiter, Joseph T. 
Ridge, Margaret E. Rossbach, Paul W. Routt, Nancy J. Roux, Roger F. Schofield, G. Robert Scott, Margaret M. Sex-
ton, Sharon A. Sharp, Ann Stanford, Margaret J. Strachan, Bradley K. Tomhave, Michael D. Uhier, Mary M. Vaillan-
court, Peter E. Volpe, Nathalie M. Weber, Ralph Wenstone, Thomas Whitehead, Peter Williams, Carol A. Wittrock, 
Robert C. Young, Katherine E. Zappone, Gene M. Ziesmar and Barbara A. Zollars. 
ALPHA EPSILON DELTA, NATIONAL HEALTH SERVICES HONORARY 
Craig T. Arntz, John C. Baker, James R. Barnhart, JoAnn G. Brown, Stephen C. Correa, Andrew E. Dick, Michael A. 
Gass, John M. Giordano, Mark T. Hoepfner, Matthew A. Ivanovich, Robert E. Leroy, Virginia A. Muller, Patrick J. 
Murphy, Joseph W. Regimbal, Susan M. Reiter, Philip H. Schwarz, Patrick J. Shannon, Michael D. Uhler and Peter E. 
Volpe. 
BETA GAMMA SIGMA, NATIONAL BUSINESS HONORARY 
Hussein A. Al-Athel, Guy C. Alloway, Ronald G. Bell, Monica S. Brown, Dean V. Butler, Elizabeth Sung-Chun Chan, 
Yingbiu Tommy Chan, Donald F. Daniels, Denis Michel Droulers, Craig H. Embrey, Frank S. Feeman, III, William B. 
Gavin, Clifford H. Hafford, Wolfram Hansis, Deborah J. Leverett, Louise Lo-Ying Lew, Robert B. Loe, Anne Lynam, 
Erwin P. Molnar, James E. Mounsey, Suresh L. Narain, John P. Payseno, Joseph T. Ridge, John yen-Sung Shi, John 
L. Starke, Nick G. Tarlson, Bruno J. Vogele, Don W. Winton and Jack L. Yager. 
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KAPPA DELTA P1, NATIONAL EDUCATION HONORARY 
Russell B. Aiway, M. Virginia Boos, Mary Ellen Brown, Audreen C. Crowder, Nancy J. Danner, Daisy L. Dawson, 
Dolores D. Delma, Pierina M. Dilorio, Lynne T. Dohm, James A. Dupree, Linda A. Edson, Keith A. Forney, Joseph R. 
Haggerty, Dorothy A. Hamilton, Valerie A. Hulsey, Roy Y. Ikeda, June P. Joseph, Ann M. Kegel, Patricia S. 
Kirkwood, Charlene G. Lacro, John L. Lyons, Phyllis G. McAmmond, Mary L. Milligan, Wesley K. Mundy, Mark D. 
O'Brien, Ann M. Perry, Randie Lou M. Rapoza, Josephine M. Rauen, Pamela Jo Searcy-Mullen, Ann B. Stewart, 
Diana L. Sweeney, Claudia B. Thomas, Barbara C. Tufts, Rodney D. Vroman, Kristine J. Weihe and Norma J. 
Williams. 
PHI BETA MUSIC FRATERNITY 
Julie Agens, Mozelle Bowers, Marian Brown, Jeanne Calvin, Merry K. Cote, Debbie Ferguson, Rochelle Gauthier, Lin-
da Henry, Gerilyn Hoffer, Toni Lambo, Laura Moll, Anne Sacquitne, Jayme Thompson and Lora Walter. 
SIGMA THETA TAU, NATIONAL NURSING HONORARY 
Eileen M. Anderson, Barbara Boidrin, Joan M. Cornwall, Teresa A. Delarose, Patricia M. Hebert, Aileen A. Ikeda, 
Therese K. Johnson, Dianne L. Kennar, Molly K. Linden, Jennifer A. Maurer, Judith A. McGowan, Rosemary A. 
Orchard, Tanya Peacock, Maureen T. Smith, Mary C. Urlacher and Jean M. Wetzler. 
TAU BETA P1, NATIONAL ENGINEERING HONOR SOCIETY 
Stephen M. Bentley, David Kwok-Kuen Kwong, Raymond Man-Wai Leong, Abel Shi Lo, K. David Moss, Thomas D. 
Pittsford, Doran D. Smith and Michael J. Widell. 
Scholarships 
Seattle University has many corporate and memorial donors who are very generous to the University. We have listed 
only those scholarship recipients who are graduating seniors. 
CORPORATE/MEMORIAL SCHOLARSHIPS 
To Graduating Seniors 
A.A. LEMIEUX, S.J.: Denis Droulers 
ALLSTATE FOUNDATION: Janis K. Flom 
THE BOEING COMPANY: Monica S. Brown 
FARMERS INSURANCE: James C. Hershey, Deborah J. Leverett 
HENRY T. IVERS SCHOLARSHIP: Diane L. Kennar and Therese Kelly Johnson 
KAMEHAMEHA ACTIVITIES ASSOCIATION: Carol Y. Lau 
KAMEHAMEHA SCHOOLS: Audreen C. Crowder 
KING COUNTY MEDICAL: Betty R. Dionne 
LAVENTHOL HORWATH: Edwin 0. Pinedo 
LOUELLA COOK SCHOLARSHIP: Katherine E. Zappone 
MERRILL SCHOLARSHIP: Patrick J. Shannon 
PACIFIC NORTHWEST NEWSPAPER GUILD: Evelyn R. Kruse 
PAUL E. CHRISTENSEN SCHOLARSHIP: Mary E. Frix 
ROSEMARY McCONE MEMORIAL SCHOLARSHIP: Rae Jean Blaschka, Therese Kelly Johnson and 
Constance L. Majeau 
SCHLUENZ SCHOLARSHIP: Lynne E. Carroll 
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WASHINGTON BLACK BANKERS ASSOCIATION: Deborah J. Leverett 
WASHINGTON SOCIETY OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: Jethero N. Williams 
WOMEN IN COMMUNICATIONS: Constance E. Canton 
WYMAN YOUTH TRUST SCHOLARSHIP: Cheryl G. Anderson 
SEATTLE UNIVERSITY ACADEMIC SCHOLARSHIPS 
To Graduating Seniors 
Mary Roxanne Abajian, Eileen M. Anderson, Linda G. Atlas, John C. Baker, James R. Barnhart, Ardyth L. Bass, 
Mary Maureen Blackburn, Rae Jean Blaschka, Marian T. Brown, Monica S. Brown, Susan C. Burkhardt, Dean But-
ler, Barbara L. Byrne, Joyce Anselma Calvert, Lynne E. Carroll, Sharon Carson, Daniel T. Covello, Audreen C. 
Crowder, James X. Dedonato, Rex-Anne G. Demorest, Linda A. Edson, Kathleen S. Foley, Michael G. Gerhard, Anne 
E. Germain, Rose Mary Giaconia, Michael W. Hackett, Margaret L. Hagen, Judith K. Hanson, Jody A. Harris, 
Michael J. Hayward, Charles D. Hughes, Valerie Holsey, Susan R. Irwin, June Joseph, Therese M. Kelly, Diane L. 
Kennar, Janice S. Leonard, Raymond M. Leong, Deborah J. Leverett, Lo-Ying Lew, Molly K. Linden, Constance L. 
Majeau, Kerry Jo McGillicuddy, James E. Monahan, Linda J. Moore, Robert A. Morgan, Marilyn Morken, Patrick J. 
Murphy, Richard K. Myers, Kerry F. Nisco, Kathleen B. North, Janet L. Pettibone, Patricia L. Prater, Randie L. 
Rapoza, Janet M. Reilly, Jeanne A. Robinson, Sharon M. Roppo, Margaret E. Rossbach, Marie T. Rousseau, 
Margaret A. Sisson, Doran D. Smith, Loretta M. Smith, Ann L. Stanford, Thomas J. Tangney, Jr.. Nick G. Tanlson, 
Mary C. Urlacher, Mary M. Vaillancourt, Barbara J. Ward, Mary C. Welsh, Thomas D. Whitehead, Michael J. Widell, 
Jethero N. Williams, Peter J. Williams, Audrey F. Woodman and Barbara Zollars. 
ARMY ROTC SCHOLARSHIPS 
Elizabeth A. Andreacchio, Chad B. Bartram, Dirk A. Bartram, Russell A. Bucy, Carl E. Doenitz, Terry E. Gaines, 
Brian D. Healy, Joseph E. Henry, John Lukjanowicz, Kevin J.A. Murphy, Frank R. Peak, James M. Phillips, Gregory 
G. Riggs, James L. Simmons, Jr., Bradley K. Tomhave, Scott R. Watson, Dean E. Wilkerson and Bernard F. Zipp. 
FINE ARTS SCHOLARSHIPS 
Edward Augustavo, Regina Barkley, Gerald Connolly, Robert Cooper, Javier Delgado, Keiko Foster, Gordon Iwata, 
Venice Jones, Robert Kriley, Vincent Kriley, Toni Lambo, Constance Majeau, May Jo Mann, Tom Murphy, Steven 
Nabors, Christina Pullen, Cheryl Simmons, Mary Swenson and Mary Welsh. 
HONORS PROGRAM SCHOLARSHIPS 
Randolph C. Alfaro, Mauna A. Arnzen, Catherine P. Benzinger, Katherine M. Blake, Anne M. Briehl, Timothy F. 
Brown, Ellen M. Cockrill, Vivian E. Dreves, Janice L. George, Stephen R. Grams, Neila June Grayson, David M. Gut-
man, Mark D. Hart, Robert J. Hutchinson, Goria A. Lung, Carol A. Marquess, Thomas R. McNeil, Mary S. Myers, 
Brian L. Placzek, Janet L. Reed, Cheryl L. Roberts, Stephen F. Tangney, Kristi L. Tilton, Deborah M. Trebon, Kim M. 
Whitney and Paul M. Zoliner. 
STUDENT SERVICE SCHOLARSHIPS 
Elise Bowden, Workshops/Support Groups, Chairperson; Julie Campbell, Programs Chairperson; Constance E. 
Carlton, Aegis Editor-in-Chief; Robert Casey, First Vice President; Rose Conlon, Research Chairperson: Daniel T. 
Covello, Second Vice President; Donna Drouin, Budget and Finance Chairperson; Maureen Fayen, AWS Coordinating 
Chairperson; Deanna Hyde, Comptroller; Joanne F. McKay, Second Vice President; Kim Ostolaza, Executive 
Secretary; Joseph H. Rockwell, Treasurer; Kerie A. Sheeran, Executive Coordinator: Ann Venables, Public Relations 
and Publications Chairperson; James F. Walker, ASSU President; and Nathalie M. Weber, Spectator Editor-in-Chief. 
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Academic Costume 
The caps, gowns and hoods universally worn by faculties and candidates for degrees at graduating exercises are a 
costume dating back to the Twelfth Century. In medieval days the scholars were clerics; the buildings were cold; capes 
and hoods were required for warmth, the robes of scholars were similar to the cassocks of the clerics. 
In the course of years of development, caps with tassels have replaced capes for the head covering, the hooded cape has 
been modified into the present hood, and the gowns with long flowing sleeves have been redesigned to indicate the 
character of the degree of the wearer. In 1893, a student movement in the United States endorsed academic apparel as 
overcoming awkwardness and difference in dress at graduation exercises and resulted in a standardization of academic 
costume in this country. 
The Intercollegiate Code, adopted in 1895, recognizes three styles of gowns: a bachelor's gown, a master's gown, and a 
doctor's gown. The differences in these gowns are mainly in the cut and shape of the sleeves and in the trimming. Hoods 
are also recognized for each of the above degrees and vary in shape, size and length. The shell of the hood matches the 
black material of the gown, and is lined with the color or colors of the institution conferring the degree. The velvet 
bordering of the hood is of a color indicative of the field of learning to which the degree pertains. The Oxford cap, proper 
for all degrees, is worn both indoors and outdoors with academic costume. The tassel, worn over the left eye once the 
degree is conferred, is also symbolic of the degree and conforms to the code of colors for hood trimming. Prior to the ac-
tual conferring of the degree the tassel is worn over the right eye. Holders of doctor's degrees are entitled to wear a gold 
tassel, The tassel of a bachelor's degree indicates the field in which the degree is granted. The color for each field of lear-
ning follows: 
Arts, Letters and Humanities White Library Science Lemon 
Business Olive Drab Medicine Green 
Dentistry Lilac Music Pink 
Economics Copper Nursing Apricot 
Education Ice Blue Philosophy Dark Blue 
Engineering Orange Physical Education Sage Green 
Fine Arts Brown Public Affairs Peacock Blue 
Journalism Crimson Science Golden Yellow 
Laws Purple Theology and Divinity Scarlet 
ACKNOWLEDGM ENTS 
Intercollegiate Knights, Spurs 
Alpha Phi Omega 
Intercollegiate Knights Little Sisters 
Seattle University ROTC Color Guard 
Department of Fine Arts, Seattle University 
West Seattle High School Band 
Commencement flowers will be given by Seattle University 
to the Danish Old People's Home. 
The appearance of names in this program should not be construed as official 
recognition that all degree requirements are completed. 
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